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también se dieron en los campos de ba-
talla por parte de los combatientes es-
pañoles encuadrados en las fuerzas de 
la Francia libre, fundamentalmente. 
las últimas cincuenta páginas son un 
fresco de los más emocionantes casos 
de espionaje, sabotaje... que como las 
buenas películas del género concluyen 
de forma irremisible con la detención 
de los malvados. la complicadísima 
interceptación de las claves navales 
franquistas, rocambolescamente inter-
ceptadas por los espías vascos, habrían 
permitido a los aliados hacerse con la 
marina española sin disparar un tiro; 
las numerosas capturas de agentes 
franquistas en el exterior, espías... en 
un final que reclama una segunda par-
te, que esperemos venga luego.
en conclusión, es un ensayo que 
utiliza fuentes desconocidas hasta aho-
ra, entre las que destacan los documen-
tos desclasificados de los servicios de 
espionaje norteamericanos e ingleses, 
los ficheros policiales, los testimonios 
de supervivientes, que estructurados y 
analizados con inteligencia y rigor, con 
un estilo ameno, hacen de la lectura de 
este libro una aventura placentera del 
conocimiento de esta parte hasta ahora 
velada del pasado.
joSé ramón cruz mundet
Universidad Carlos III de Madrid
paGèS i blanch, Pelai (ed.), La repressió 
franquista al País Valencià. Primera 
Trobada d’Investigadors de la Co-
missió de la Veritat, València, Tres i 
Quatre, 2009, 797 págs.
el 10 de febrero de 2007, en un acto 
celebrado en el Palacio de Congresos 
de Valencia, quedó constituida la Co-
missió de la Veritat, la primera de este 
tipo formada en el estado español. 
Contando con el apoyo de personali-
dades de reconocido prestigio inter-
nacional como danielle mitterrand, 
mário soares, desmond Tutu, Franco 
Frattini o Francesca Cossiga; de aso-
ciaciones, instituciones y fundaciones 
del conjunto de los Países Catalanes; 
y de historiadores del renombre de 
gabriel Jackson, Josep Fontana o Paul 
Preston, se dio a conocer públicamen-
te un proyecto que centraba y centra 
su principal objetivo en la investiga-
ción y el conocimiento de la “verdad 
sobre todo lo acontecido con la repre-
sión franquista, durante y después de 
la guerra Civil”.
Bajo este parámetro, diversos in-
vestigadores e historiadores vincula-
dos a tres de las universidades del País 
Valenciano (la Jaume i de Castellón, la 
de alicante y la de Valencia), en estre-
cha colaboración con otros historiado-
res del Principado de Cataluña y de las 
islas Baleares, iniciaron diferentes lí-
neas de trabajo y de investigación con 
la intención de cumplir con el objetivo 
anteriormente citado, centrándose en 
tres puntos concretos: la búsqueda sis-
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temática y exhaustiva en todos aque-
llos archivos con fondos documentales 
acerca de la represión franquista en el 
País Valenciano; el desarrollo e impul-
so de los estudios sobre la represión 
en los ámbitos locales y comarcales; 
y, en último lugar, la transmisión y el 
conocimiento de las investigaciones, 
los trabajos realizados y las líneas de 
investigación abiertas dentro de este 
ámbito.
a fecha de hoy, cuando ya han 
transcurrido algo más de dos años 
desde el inicio de esta tarea, y cum-
pliendo precisamente con el último de 
los puntos citados, ya se han dado a 
conocer los primeros resultados de la 
Comissió de la Vertitat: la publicación 
de diversas monografías dentro de la 
colección “la memòria”, editada por 
Tres i Quatre; el montaje de exposicio-
nes y documentales; y la realización de 
encuentros y coloquios en donde dar 
a conocer trabajos de investigación y 
propuestas ya iniciadas, así como im-
pulsar aquellas que empiezan a dar sus 
primeros pasos. Precisamente, el pri-
mero de estos encuentros tuvo lugar 
en el Centre de Cultura Contemporà-
nia octubre, en Valencia, los días 9 y 
10 de mayo de 2008, bajo en nombre 
1ª Trobada d’Investigadors. La repressió 
franquista, y los resultados mostrados 
y debatidos quedaron recogidos en la 
monografía comentada en la presente 
reseña y editada por el doctor en histo-
ria y profesor de historia contemporá-
nea a la Universidad de Barcelona Pelai 
Pagès i Blanch.
Publicada en gran parte en cata-
lán, La repressió franquista al País Va-
lencià. Primera Trobada d’Investigadors 
de la Comissió de la Veritat, como y se 
ha citado anteriormente, recoge las 
diferentes ponencias y comunicacio-
nes presentadas dentro del primer 
encuentro de investigadores de la Co-
missió de la Veritat. Teniendo presente 
esta necesaria contextualización, la ci-
tada monografía se divide en dos gran-
des bloques. a entender, un primer 
bloque en donde se recogen todas las 
ponencias presentadas en el encuentro 
y defendidas por diversos especialistas 
e historiadores del País Valenciano, 
y, en segundo lugar, cerca de veinte 
comunicaciones que, como suele ser 
habitual en los distintos congresos y 
coloquios, presentan primeros traba-
jos y aproximaciones a investigaciones 
todavía en proceso.
de esta forma, en lo que respecta a 
las ponencias, esta monografía (como 
en su momento lo estuvo el encuen-
tro) está introducida por un extenso y 
detallado artículo firmado por el pro-
fesor Pelai Pagès i Blanch, en donde, 
bajo el genérico título de “les claus de 
la repressió franquista”, expone un de-
tallado recorrido por la represión fran-
quista en los Países Catalanes, desde la 
misma guerra Civil y hasta la muer-
te de Franco, dejando patente que la 
larga duración del régimen franquista 
estuvo sustentada, entre otras razones, 
en la maquinaria represiva desplegada, 
evidenciada en una detallada exposi-
ción de las diferentes leyes que creó y 
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de las que hizo uso el régimen para tal 
fin.
seguidamente, cabe destacar la 
aportación del doctor Vicent gabar-
da Cebellán, en donde, retomando su 
pionero trabajo sobre los fusilamientos 
de la inmediata posguerra en el País 
Valenciano, relata no sólo el corpus 
fundamental de su pionera investiga-
ción, sino que también traslada hacia 
el presente más inmediato toda una se-
rie de reflexiones acerca de la vigencia 
y de los usos de la represión franquis-
ta. sin dejar de lado la inmediata pos-
guerra, por otro lado, la aportación del 
profesor ricard Camil Torres Fabra se 
centra en el mundo penitenciario tam-
bién en el País Valenciano, ofreciendo 
en su trabajo un exhaustivo y extenso 
estudio tanto de la tipología existente, 
así como de las condiciones de vida 
allí sufridas.
Por otro lado, destacan las aporta-
ciones de Vicent sampedro ramo, del 
CeHme, y de alberto gómez roda, 
del Feis, destacando ambos por cen-
trarse en la represión franquista sobre 
grupos y/o organizaciones concretas. 
Por un lado, Vicent sampedro trata 
la actuación del Tribunal especial de 
represión de la masonería al País Va-
lenciano, cerrando su aportación en el 
caso concreto de Vicente marco miran-
da. Por otro lado, alberto gómez roda 
centra su estudio en la represión fran-
quista en el País Valenciano sobre el 
movimiento obrero y sindical, y con-
cretamente en el caso de Comisiones 
obreras.
También, dentro de este apartado 
de comunicaciones, cabe destacar es-
pecialmente un grupo de cuatro textos 
sobre la represión de género. siguiendo 
el orden del índice de la publicación, en 
primer lugar la profesora ana aguado, 
en su ponencia “repressió franquista 
i identitat femenines”, lleva a cabo un 
detallado panorama sobre la represión 
de género durante el franquismo, pero 
también aporta la visión de la resisten-
cia antifranquista orquestada por las 
mismas mujeres. en segunda lugar, la 
profesora Vicenta Verdugo martí cen-
tra su texto en dos casos concretos, 
tratando los expedientes penitencia-
rios de la Cárcel Provincial de mujeres 
y la Prisión Convento de santa Clara. 
seguidamente, destaca la aportación 
de la profesora maría del Carmen agu-
lló díaz, centrada en la depuración de 
las maestras valencianas, aportando a 
la represión de género, la sufrida por 
el cuerpo de maestros. Finalmente, 
dentro de este grupo de textos sobre 
la represión de género, destaca el tex-
to de la profesora rosa monlleó “Vigi-
lància i repressió moral de les dones a 
les comarques de Castelló”, perfilando 
los mecanismos de control y vigilancia 
que el franquismo, junto con la igle-
sia, llevo a cabo con tal de implantar 
una nueva moral, particularmente so-
bre las mujeres, pero también el papel 
jugado por algunos colectivos femeni-
nos como preservadores de esta nueva 
moral.
Cerrando el apartado de las po-
nencias, sólo queda por destacar dos. 
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en primer lugar, la presentada por el 
profesor Javier Navarro Navarro se 
centra en dos fuentes escritas (la novela 
Campos de los Almendros de max aub, y 
en las memorias de matilde gras viuda 
del militante y líder cenetista de sueca 
Camil albert), evidenciando, a partir 
de estas, la maquinaria represiva fran-
quista centrada en el deseo de “ani-
quilación” del enemigo y los vencidos, 
junto con la difusión del miedo como 
medio de control social. Finalmente, el 
profesor José miguel santacreu soler 
en su texto “memòria de la repressió” 
apunta interesantes soluciones meto-
dológicas de actuación sobre las fuen-
tes orales, fotografías particulares y 
restos materiales de la represión, des-
tacando la enorme importancia dentro 
del estudio de la represión franquista 
que tiene la preservación de la memo-
ria de la víctimas, pero también de su 
difusión.
en lo que respecta al otro gran blo-
que de la presente monografía, éste se 
centra en la serie de comunicaciones 
presentadas dentro del ya citado en-
cuentro, siendo un total de diecisiete, 
y divididas, a su vez, en dos grandes 
apartados. en un primer apartado se 
recogen aquellas investigaciones que 
centran su estudio dentro de un ámbito 
local, tratando la represión franquista 
en poblaciones como Càlig, massala-
vés, Figueroles, Borriana, Castelló o 
ribesalbes. en un segundo apartado se 
recogen aquellas comunicaciones que 
centran su objeto de estudio en “as-
pectos sectoriales” de la represión: el 
protagonismo de un represor (el caso 
del gobernador civil de Valencia Fran-
cisco Javier Planas y Tovar), la depura-
ción de los maestros, la aplicación de 
la ley de responsabilidades políticas 
a la ciudad de Castellón, la represión 
sobre los carlistas, las prostitutas o las 
mujeres, además de casos personales 
de víctimas que sufrieron esta repre-
sión.
en resumen, la presente mono-
grafía, editada por el profesor Pelai 
Pagés, no debe entenderse tanto como 
una recopilación del testimonio de un 
encuentro de investigadores, como la 
muestra de toda una serie de trabajos y 
líneas de investigación centradas en la 
pluralidad y la complejidad del hecho 
represivo franquista en tierras valen-
cianas. Como acertadamente comenta 
el mismo Pelai Pagès en la introduc-
ción de la presente obra, a pesar de la 
publicación en décadas anteriores de 
obras sobre la represión franquista, 
este tema todavía estaba “eclipsado”, y 
no sería hasta el inicio del siglo XXi 
cuando se retomaría “el interés sobre 
aspectos que no se habían estudiado 
bien del todo y sobre los cuales, por 
lo tanto, se desconoce mucho”. la pre-
sente monografía, por lo tanto, es una 
muestra del nuevo interés que está des-
pertando la investigación sobre la re-
presión franquista, de los aspectos que 
todavía quedan por investigar, pero 
también de la necesidad de llevarlo a 
cabo desde una perspectiva académica 
y científica. el segundo encuentro de 
investigadores de la Comissió de la Ve-
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ritat, celebrado en Valencia los días 29 
y 30 de mayo de 2009, da evidencias 
de que esta línea tiene continuación en 
el ámbito del País Valenciano.
GaSpar díez pomareS
Universidad de Alicante
rodríGuez jiménez, José luis, De hé-
roes e indeseables. La División Azul, 
madrid, espasa Calpe, 2007, 391 
págs.
el autor de este libro, José luis rodrí-
guez Jiménez, constante en su oficio, 
prolífico en sus escritos, ha demostrado 
su valía investigadora en líneas sucesi-
vas de estudio. lo fue con sus trabajos 
sobre la historia de la extrema derecha 
española, tema de su tesis doctoral y 
otras obras generales –también para 
su trayectoria reciente en europa–, así 
como de monografías, cual la dedica-
da a la historia de FeT y de las JoNs 
–que fuera su memoria de licenciatura, 
bajo la dirección del profesor antonio 
Fernández–. esta aportación es un ja-
lón en su creciente interés por la his-
toria militar española, que comenzara 
con la obra ¡A mí la Legión! De Millán 
Astray a las misiones de paz (2005), de-
biéndose citar también el libro que el 
autor dedicara con anterioridad a la 
historia de aquellos que hubieron de 
trabajar como voluntarios forzosos en 
las instalaciones fabriles de alemania 
durante el transcurso de la segunda 
guerra mundial (Los esclavos españoles 
de Hitler, 2002). esta nueva contribu-
ción, De héroes e indeseables, cuenta la 
historia de esos otros españoles que 
lucharon enrolados en las filas de la 
División Azul, unidad de la Wehrmacht 
alemana en el frente soviético del este: 
la división 250 o Spanischen Feiwilligen 
Division, que partiera desde madrid ha-
cia alemania el 13 de julio de 1942, y 
luego hacia el sector del río Wolchow 
del frente soviético del este.
esta empresa militar del gobierno 
del general Franco en la europa convul-
sa de la guerra mundial, dentro de una 
política oficial de «no agresión», ha sido 
abordada en trabajos específicos ante-
riores (el más reciente, la tesis doctoral 
de Xavier moreno Juliá, publicada con 
el título La División Azul. Sangre españo-
la en Rusia, 1941-1945, en 2004, mono-
grafía que se apartó de los términos de 
la historia militar de esta unidad hecha 
por los propios militares y eruditos, ra-
yana en lo apologético) o en estudios 
que han tratado más ampliamente las 
relaciones entre españa y alemania en 
aquel contexto (desde el libro de Klaus-
Jörg ruhl en 1986, pasando por la obra 
de rafael garcía Pérez en 1994, hasta 
la de manuel ros agudo, La guerra se-
creta de Franco, 1939-1945, en 2002, 
sin dejar de referir las investigaciones 
pioneras de Ángel Viñas, ya con su li-
bro La Alemania nazi y el 18 de julio, de 
1974). ahora, a partir de una copiosa 
documentación procedente de archivos 
españoles, sobre todo de la consulta de 
los diarios de operaciones militares y 
los expedientes personales de quienes 
